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PRESENTATIONS 
Le Lait et 1e1 dérivés 
par MM. RocHAIX et TAPERNoux 
M. LEsBOUYRIEs. ---.,. En 1942, MM. les professeurs A. RocBAIX et 
TAPERNoux publiaient : Le lait et ses dérivés, qui connut un· suc­
cès mérité _et si rapide qu'une deuxième édition devint néces­
saire, peu après la' parution de l'ouvrage. 
Le professeur RoceAIX �yant été tué le 26 mai 1944, lors d'un 
bombardement aérien, M. TAPERNOUX continua l'œuvre de son 
maître et ami en faisant la révision de leur livre. 
Celui-ci est écrit dans le même cadre que celui qui avait été 
adopté pour la première édition; des chapitres ont été ajoutés; 
d'autres ont été compfétés ou revus. 
La première partie - la. plus importante - e5t consaccée à 
l'étude du lait. · 
Une attention - particulière est donnée à la bactériologie du 
lait normal, et surtout aux maladies transmises à l'homme par le 
lait et notamment à leur prophylaxie. 
Au cours de ce vaste .exposé, M. TAPERNoux souligne les don­
nées récentes concernant la physiologie de la sécrétion lactée, de 
la composition chimique, de la conductibilité électrique· du'. lait, 
les méthodes d'analyse, le traitemènt1industriel et la conse�vation 
des laits, les moyens de contrôle bactériologique. _ 
La deuxième partie est réservée à l'étude des produits dérivés 
du lait : laits desséchés, concentrés, fermentés; crêmes, beurres, 
frmpages, caséines. 
· 
Le chapitre, consacre aux laits desséchés et aux laits concen­
trés, aliments qué reçoivent' de plus en plus les nourrissons, a été 
largement remanié. 
Le livre se termine par la nomenclature des lois et des régle­
ments les plus importants concernant le lait et les produits lai­
tiers. En raison de la grande complexité de la législati�n, 
M. TAPÉRNQUX a choisi les textes qui lui opt paru les plus stables. 
Tous ceux qui, à des .titres divers, s'intéressent à l'économie' 
. iaitière, liront, avec intérêt et aussi avec agrément, la deuxième 
édition du Lait et ses dérivés. 
Les Brucelloses animales . 
par M. BERTHELON 
·M. C. BRESSOU. - M. BERTHELON se propose de publier une 
série de monographies sur ce qu'on a coutume d'appeler les mala­
dies de l'élevage, c'est-à-dire celles qui atteignent les organes de 
la reproduction. Ces maladies, en effet, prennent de plus en plus 
d'importance et font l'objet" de travaux tous les jours plus nom­
breux. Il paraît donc légitime de faire le point .des connaissances 
actuelles et d'apporter un peu d'ordre et de clarté dans le flot des 
publications qui s'y rapportent. 
C'est la première de ces monographies, consacrée aux Brucel­
loses animales, que M. BERTHON offre à r Académie. L'ouvrage est 
riche de 218 pages, dont un substantiel index, bibliographique de 
28 pages qui justifie amplement l'entreprise. 
Il est divisé en deux parties. La première est réservée à l'étude 
du genre Brucella. Ces germes''sont d'abord .envisagés dans leurs 
caractères généraux, puis dans les particularités propres à cha­
cun d'eux.: B. melitensis, B. abortus. et B. suis. 
La seconde partie - qui comporte à. elle seule 140 pages -
traite des Brucelloses� Elle contient les descriptions de la maladie 
envisagée séparément dans les diverses espèces : Brucellose 
bovine, Brucellose des petits Ruminants, Brucellose du Porc, Bru-. 
cellose des Equidés, Brucelloses aes petites espèces, Carnivores, 
Lapins, Oiseaux, Rats et animaux st;tuvages, enfin Brucellose de 
l'Homme. 
· 
Chacun de ces six chapitres est traité suivant le même plan, 
cc qui permet, sans redites, une comparaison facile entre les 
espèces. 
Cet ouvrage, bien édité, est facile à lire, car il bénéficie des 
qualités de méthode et de concision que nous avons déjà trouvées 
.daris les autres publications de son aut.eur. Sans doute. M. BE:R­
TH�LoN a-t-il ti�é un excelle�t parti des nombreux documents 
qu'il a dépouillés, mais son texte objectif et direct reflète une 
. parfaite connaissance pratique de la maladie. A ce double iitre, il 
doit rendre d� réels servicès et connattr� un légitime succès. 
